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 IV JORNADA CIENTIFICA ESTUDIANTIL UNIANDES 
JULIO 9 DE 2014 
 
 
MEMORIAS DEL EVENTO 
 
OBJETIVO: Propiciar el desarrollo del trabajo científico estudiantil, como 
importante componente de la formación integral del profesional, mediante la 
ejecución de proyectos de investigación con resultados científicos de impacto en 
distintas esferas y su difusión en la comunidad universitaria y la sociedad. 
ETAPA DE PREPARACIÓN: 
CONVOCATORIA 
Ambato, 6 de Mayo de 2014 
A la Consideración de: 
Decanos, Directores de Carreras, Directores de Extensiones de UNIANDES. 
La Dirección de Investigaciones de UNIANDES convoca a todos los estudiantes a 
presentar resultados de trabajos de investigación relacionados con las líneas y los 
objetivos establecidos en este Centro, en la 4ta. Jornada Científica estudiantil que 
tendrá lugar el día 9 de julio de 2014. 
La Matriz y las Extensiones estarán representadas por un trabajo por cada carrera. 
Se sugiere que se realicen jornadas previas en cada extensión y facultades en la 
sede matriz para seleccionar aquellos trabajos que se destaquen por su calidad, 
originalidad y aportes científicos. 
Se otorgarán tres premios por comisión de trabajo y en todos los casos se emitirá 
un reconocimiento por su participación. 
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 Los trabajos seleccionados por las carreras deben ser entregados con fecha límite 
el 30 de junio de 2014 en la Dirección de Investigaciones de UNIANDES. 
Los trabajos deben presentarse en el siguiente formato: 
 Documento en soporte duro y digital 
 Extensión máxima 20 cuartillas 
 Tipo de letra Arial 11 puntos. 
Contenido:  
o Resumen: máximo 150 palabras, un solo párrafo, tres palabras clave 
mínimo. Escrito en estilo impersonal, que contenga los objetivos del trabajo, 
los materiales y métodos utilizados, así como una breve descripción de los 
principales resultados y conclusiones. 
o Introducción: se definirá tanto el tema que se aborda en el trabajo como sus 
antecedentes. 
o Métodos: se describirán los materiales utilizados, los criterios de inclusión y 
exclusión de las entidades estudiadas, la composición y características de 
las muestras estudiadas, así como los procedimientos y técnicas 
estadísticas empleadas. Se debe especificar los programas informáticos 
empleados. 
o Resultados: se presentarán en secuencia lógica, presentando solo las 
estadísticas pertinentes y gráficos necesarios, y se tratarán los aspectos 
novedosos aportados por la investigación. 
o Conclusiones: deben estar en consonancia con los objetivos del trabajo. Se 
explicará el significado de los resultados y sus limitaciones en relación con 
otros similares. 
o Referencias bibliográficas: se presentará según las recomendaciones del 
estilo Vancouver y se acotarán numéricamente por orden de aparición en el 
texto al final del trabajo. 
ORGANIZACIÓN: 
Comisión #1: MEDICINA 
Dra. Ronelsys Martínez 
Comisión #2: ODONTOLOGÍA Y BIOQUÍMICA 
Dra. Viviana Basantes, Dra. Luz Granda y Dr. Fauri Llerena 
Comisión #3: ENFERMERÍA 
Lic. Isabel Villasís, Lic. Isabel Echevarria y Dr. Julio Morillo                                  .  
Comisión #4: TURISMO Y CHEF 
Arq. Fernando Calderón, Ing. Gilma Rivera, Ing. Myriam Sampedro,  Lcda. Silvia 
Navas 
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 Comisión #5: ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
Comisión #6: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Dr. Manuel Marrero. PhD,  
Comisión #7: SISTEMAS INFORMATICOS 
Dr. Carlos Lazcano, PhD.  
Comisión #8: CIENCIAS JURIDICAS 
Abog. Yudith López, Dra. Marcela Zambrano, Dr. Mario Aguilar 
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 PROGRAMA DE PRESENTACION DE TRABAJOS 
 TRABAJOS AUTORES LOCAL 
Comisión  #1: 
Medicina 
Conocimiento de Sexualidad en Escolares de 9 a 13 Años de la Escuela 
“Gustavo Martínez” de la Ciudad de Ambato, en el Año 2013.  
Leslie Cabezas AULA 501 
“Programa de Alimentación para Control de Peso en Embarazadas de la 
Parroquia La Matriz en Latacunga, Primer Semestre, Año 2014”  
Carolina Mercedes 
ArgüelloMorán 
Estrategias de control para el manejo de pacientes con infección del tracto 
urinario (ITU) en el servicio de Pediatría del Hospital General de 
Latacunga. Período abril 2013-marzo 2014.  
Gladys Margarita Posligua Pozo 
Factores que influyen en la lesión renal aguda para llegar a la cronicidad 
en el Hospital del Tena. Abril 2013-enero 2014.  
Valeria Monserrath Zúñiga 
Sánchez.   
Quimioexfoliación con Solución de Jessner en Acné.   Luis Humberto Machado Mariño,  
Josué Andrés Martínez López 
Asociación entre el nivel de resiliencia y el recometimiento de delitos en 
los jóvenes del centro de rehabilitación social y adolescentes en  conflicto 
con la Ley.  
Gema Estefanía Gavilanes Loor 
Factores Modificables en la Incidencia de Litiasis Biliar en Pacientes del 
Hospital José María Velasco, Ibarra, Tena, Ecuador en el año 2012-2013.  
Santiago Gabriel Rivera Paredes 
Incidencia y Complicaciones de Hernia Inguinal asociadas a esfuerzos 
físicos exagerados en el Hospital José María Velasco Ibarra Abril 2013 – 
Marzo 2014.  




Manual de Bioseguridad para evitar la contaminación en los agricultores 
de la Junta Pro-Mejoras de Artezón expuestos a pesticidas en el cultivo de 
tomate de árbol durante el período julio-diciembre 2013. 
MaríaBelén Morales López AULA 502 
Plan de Control de Indicadores de Riesgo Bioquímico: Perfil Lipídico y 
Glucosa en Sangre, en Conductores Profesionales del Sindicato de 
Choferes de Chimborazo en el Período 2013-2014.  
 Mónica Alexandra Amán 
Quilligana 
Estudio Clínico Comparativo del impacto de la aplicación de una 
Enseñanza Tradicional versus una nueva técnica de Enseñanza 
Pedagógica sobre Higiene Oral en niños de 6-7 años de la Unidad 
Educativa San José La Salle del Cantón Latacunga, Provincia de 
Cotopaxi.  
Ana Karina Molina Espinosa 
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 Estudio Clínico Comparativo del grado de inflamación e infección post-
operatoria presentes en pacientes intervenidos quirúrgicamente con y sin 
ozonificación ambiental intraoperatoria en el Centro de Cirugía 
Maxilofacial Latacunga.  
Henrry Proaño 
Eficacia del Metronidazol in situ en Peridontitis Crónica en pacientes 
fumadores de 30 a 50 años con abscesos periodontales que asisten a la 
Clínica Odontológica UNIANDES 
Pamela Aracelly Valle Tejada. 
Estudio Epidemiológico de erupciones ectópicas de canino inferior en 
niños de 9 a 11 años del 5to. Año de Educación Básica de la Escuela 
Liceo Juan Montalvo de la ciudad de Ambato.  
Fernando Javier Dávalos Acosta. 
Lámpara de Polimerización con Tecnología LED (Multi-Led).  
 
Jennifer Campaña, Carla Maliza, 
Danaysi Martínez, Darío Pérez, 
Eliana Salgueiro. 
Identificación de los factores que influyen en la alteración del ciclo de 
erupción en niños/as de sexto y séptimo años de Educación Básica en la 
Escuela Fiscal Manuela Espejo. 
Erika Patricia Portilla Ruiz. 
Comisión #3: 
Enfermería 
Diagnóstico de las Causas que Producen el Embarazo Adolescente en la 





ferencias Consumo de Alcohol y Tabaco en trabajadoras sexuales residentes 
en Lago Agrio- Sucumbíos. 
Paola Nathaly Pozo Guerrón 
(Tulcán) 
Nivel de Actividad Física en la población adulta de la  
Ciudad de Tulcán relacionado con Enfermedades de Sobrepeso, 
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus en edades comprendidas entre 35 
a 49 años, 2013-2014.  
Aura Cristina Martínez Arias 
(Tulcán) 
Ludopatía relacionado con el Rendimiento Académico en los Estudiantes 
de los Octavos Cursos del Instituto Tecnológico Vicente Fierro de la 
Cuidad de  Tulcán durante el período 2013 - 2014 
Aura Cristina Martínez Arias. 
(Tulcán) 
Implementación del Club en Adolescentes Embarazadas en el Centro de 
Salud N◦1 de Latacunga; para fomentar la Salud Materna Infantil.  
Verónica Fuentes. (Matriz). 
Implementar Estrategias Educativas para lograr la cobertura del Tamizaje 
Metabólico Neonatal en el Centro de Salud Area Uno de Latacunga 
durante el período 2013 – 2014.  
Ana Beatriz Maliza Capuz 
(Matriz) 
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Estrategias de Promoción del Turismo Gastronómico de la Provincia de 
Chimborazo.  
 
Xavier Cuenca, María Verónica 
Gallegos, Marco Pazmiño, 
Eduardo Ponce. (Riobamba) 
AULA 309 
 Elaboración de un Recetario de Productos de Repostería a Base de 
Aguacate para una Panadería.  
VederAmilcar Robles Jalón. 
(Quevedo) 
 
Guía Gastronómica Virtual de platos típicos de la Ciudad de Ibarra.  Felipe Castro, Micaela Arcos. 
(Ibarra) 
Diseño de un Plan de Capacitación en Servicio, Etiqueta, Protocolo e 
Imagen Personal dirigida a los estudiantes de primero a sexto semestre 
de las carreras de Chefs y Turismo y Hotelería de la UNIANDES.  
Melissa SteephanieEspinelBayas. 
(Matriz) 
Diseño de un Manual de Menús que cubra las necesidades nutricionales 
de las personas de la tercera edad, que son asilados en la Fundación 
Divina Misericordia y el Asilo de ancianos “Sagrado Corazón de Jesús”, 
ciudad de Ambato.  
Paola Berrones Paca, Fernando 
David Paredes Ipiales  (Matriz) 
Comisión #5: 
Administració
n y Negocios.  
Políticas de desarrollo económico local en los procesos de regeneración 
urbana de la ciudad de Babahoyo. 
Alexandra Espinoza Campbell. 
(Babahoyo) 
AULA 301 
La Competitividad Sistemática como elemento principal para el desarrollo 
regional y local.  
Edison Mauricio Lechón 
Ibadango. (Ibarra) 
Modelo de Gestión de Talento Humano para Optimizar el Desempeño 
Laboral en la Empresa  “Créditos para el Hogar” de la Cuidad de 
Quevedo.  
Kimberly Nicole Saavedra Alcivar, 
Nadia Madeleine  Moreira Pisco. 
(Quevedo) 
El Proceso Administrativo, Funciones y Responsabilidades para el 
Personal del Periódico Digital Puyogaceta.Com.   
Karol Heras, Laura Gómez, 
Angela Guevara. (Puyo) 
Modelo BalancedScorecard - CMI - Cuadro de Mando Integral, 
implementado en la Administración Estratégica de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito ¨El Cafeta¨.  
Ginger SolangeSchuldt Torres. 
(Babahoyo) 
Unidad de Inteligencia de Mercados para los Clústers Cuero y Calzado, 
Maderero y Textiles y Confecciones de la Provincia de Tungurahua. 




Manual de Procesos y Procedimientos para el Area Contable del 
Comercial Don Lema. 
 
María José Lozano (Babahoyo) AULA 302 
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 Auditoría Evaluación del Impacto de los Proyectos Integradores en las comunidades 
de la Provincia de Imbabura.  
Maritza Urvina. (Ibarra) 
La Economía Popular y Solidaria: un estudio exploratorio de la situación 
en el Ecuador.  
Mayra Zúñiga. (Matriz) 
Estudio de Factibilidad para Implementar una Micro-Empresa Procesadora 
de Helados de Paila con Frutales Amazónicos en la Ciudad de Puyo.  
Lorena Paredes. (Puyo) 
Impacto del Impuesto a la Propiedad Rural en la Parroquia de Julio 
Andrade.  
Mayra Enríquez (Tulcán) 
Auditoría de Gestión aplicada a los Procedimientos de Control en la 
Concesión de Créditos, para mejorar la Administración Financiera del 
Programa “Mujer Solidaria” de la Fundación Acción Social Cáritas de 





Sistema de facturación para el control de inventario en la empresa 
Agroplant.  
Washington Darío Jibaja Olvera, 
José Andrés Quintana. Moreno, 
Brayan Clemente Díaz Zapata. 
(Babahoyo) 
AULA 303 
Verificación de pronunciación basada en Tecnología de Reconocimiento 
de Voz para un Ambiente de Aprendizaje y Práctica del Idioma Quichua 
en la Unidad Educativa del Milenio JatunKuraka de la Ciudad de Otavalo.  
Natalí Huera, Willy Narváez 
(Ibarra) 
Sistema de Información para el Control de Ventas  del Establecimiento 
“TecnicentroGp” de la Ciudad de Baños.  
 
Jair Cruz., Alexis Balseca,  Byron 
Cobo. (Puyo) 
Dispositivo Autómata Programado para la Solución del Cubo de Rubik que 
contribuya con el Desarrollo Investigativo y Tecnológico en el Área de 
Robótica de la Carrera de Sistemas de Uniandes Tulcán.  
César Augusto Enríquez 
Mayanger (Tulcán) 
Robot de Vigilancia Remota controlado por celular y la Seguridad 
Domiciliaria.  
 Santiago Rodríguez, Bryan 
Chingo (Matriz) 
Aplicación Web para la Simulación del Voto Electrónico en la Provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.  
Mercedes Beatriz Quintero, 
Edison Israel Patrón, Jorge Luis 
Berrezueta. (Sto. Dom.) 
Comisión #8: Manual Jurídico para el respeto de niñas, niños y adolescentes (NNA) en 
los procesos de Desintegración Familiar. Caso Muestral de la Unidad 






Educativa “Riobamba”.  Ferro. (Riobamba) Audien- 
cias Los Antecedentes Delictivos y el Sistema Informático.  GénesiAngamarca, Karla Rojas, 
Blanca Villacrés. (Babahoyo) 
Reforma al Art. 8 de Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 
referente a la Prestación de Alimentos desde la Presentación de la 
Demanda.  
Daniel Alejandro Maldonado, 
Darío Javier Recalde. (Puyo) 
El apremio personal y los derechos económicos de los niños, niñas y 
adolescentes.  
Mariela Alejandra Salazar 
Amores. (Matriz) 
La rendición de cuentas sobre las pensiones alimenticias, cuando la 
persona alimentante perciba una remuneración de mil dólares en 
adelante. 
César Andrés Hernández 
Puedmag. (Tulcán) 
Plan de Capacitación para Mejorar la celeridad en el Despacho de Causas 
de la Unidad de lo Civil, Mercantil y Laboral y del Tribunal Penal del 
Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.  
Alejandra Muñoz.  (Sto. Domingo) 
Impacto Jurídico Ambiental por la Injerencia de las Leyes Internacionales 
en el Caso Texaco Chevrón.  
Lidia Lorena Coello, Jahaira 
Janina Rizzo. (Quevedo) 
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 PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
Inscripciones (9:00 am) Lobby Auditorium 
Inauguración (10:00 am)Auditorium 
 
Presentación de Libros (10:45 am)Auditorium 
Almuerzo (12:15) Hotel Versailles 
Trabajo en Comisiones (1:45 pm) Aulas asignadas por Comisión 
Clausura (4:30 pm)Auditorium 
 
RELATORÍAS: 
Comisión #1: MEDICINA 
Dra. Ronelsys Martínez 
 
Dr. Carlos Escalona, Ing. María Pico, Dra. Ronelsys Martínez integrantes de la 
comisión de medicina quienes valoraron de siete trabajos presentados en esta 
comisión, los siguientes como los ganadores: 
 Mención: Factores modificables en la incidencia de litiasis biliar en 
pacientes del hospital José Velasco Ibarra Tena-Ecuador en el año 2012. 
Autor: Santiago Rivera. 
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  Destacado: Conocimiento de sexualidad en escolares de 9 a 13 años de la 
escuela “Gustavo Martínez” de la ciudad de Ambato, en el año 2013. Autor: 
Cabeza Leslie. 
 Relevante: Asociación entre el nivel de resiliencia y el recometimiento de 
delitos en los jóvenes del centro de rehabilitación social y adolescentes en 
conflictos con la ley. Autor: Gavilánez Gema. 




Dra. Luz Granda, Dra. Viviana Basantes, Dr. Paúl Proaño, quienes valoraron las 
ponencias de la siguiente manera: 
 Ana Karina Molina Espinoza, obteniendo 799, el cual equivale a 8.33, 
siendo el  1er lugar Relevante 
 Jennifer Campaña, Carla Maliza, Danaysi Martínez, Darío Pérez, Eliana 
Salguero, obteniendo 895, el cual equivale a 7.33, siendo el 2do lugar 
Destacado. 
 Pamela Aracelly Valle Tejada obteniendo 488, el cual equivale a 6.66, 
siendo el 3er lugar, Mención.  
 




La jornada  estudiantiles de enfermería se desarrolló en el aula de teleconferencia 
con la presencia de las alumnas de 6to nivel de enfermería,   tres  oponentes de la 
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 carrera de enfermería de Ambato y cuatro oponentes de la carrera de enfermería 
de Tulcán, con el tribual conformado por: Lic. Isabel Echerria Directora de la 
Carrera de Enfermería de Ambato,  Dr. Julio Morillo, Docente de la Carrera de 
Enfermería de Tulcán, Lic. Isabel Villacis, Msc. Docente investigadora de la 
Carrera de enfermería de Ambato, quien preside la mesa. 
La jornada desarrollada fue verdaderamente enriquecedora, tanto para 
estudiantes como docentes y participantes, se consideró que los temas expuestos 
son de actualidad, de mucha importancia, fueron enfocados a temas donde se 
involucran a grupos vulnerables, prioritarios, donde se destaca la actuación de 
enfermería para la resolución de problemas identificados. 
Se considera que todos los temas son muy importantes y relevantes, bien 
sustentados y presentados, la decisión para los ganadores fue muy discutida, pero 
se llegó a la conclusión de que los trabajos  ganadores son los siguientes:  
 Mención : María Hualpa– Tulcán 
 Destacado: Valeria Andaluz - Ambato 
 Relevante: Aura Martínez. – Tulcán. 




Arq. Fernando Calderón, Ing. Gilma Rivera, Ing. Myriam Sampedro,  Lcda. Silvia 
Navas 
 MENCIÓN: Trabajo 3. Diseño de un Manual de Menús que cubra las 
necesidades nutricionales de las personas de la Tercera Edad, que son 
asilados en la Fundación Divina Misericordia y el Asilo de ancianos 
“Sagrado Corazón de Jesús”, ciudad de Ambato. (Participante, estudiante: 
Fernando David Paredes Ipiales – Carrera de Chefs Matriz Ambato). 
Calificación 80 ⁄ 100 
 DESTACADO:Trabajo 2. Estrategias de Promoción del Turismo 
Gastronómico de la Provincia de Chimborazo. (Participante, estudiante: 
María Verónica Gallegos – Carrera de Turismo y Hotelería Riobamba). 
TOTAL 85 ⁄ 100 
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  RELEVANTE: Trabajo 5. Elaboración de un Recetario de Productos de 
Repostería a Base de Aguacate para una panadería. (Participante, 
estudiante: VederAmilcar Robles Jalón – Carrera de Chefs Quevedo). 
Calificación 95 ⁄ 100 
Comisión #5: ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
 
Comisión de negocios integrado por Ing. Franklin Robalino, Ing. Ximena Montes 
de Oca, Ing. Magaly Cedeño. 
Se evaluaron cinco trabajos resolviendo ganadores a los siguientes trabajos: 
 Mención:Proyecto de inversión para la elaboración y comercialización de 
bloques pet en la ciudad de  Santo Domingo.” 
 Destacado: Unidad de Inteligencia de Mercados para los clúster cuero y 
calzado, maderero, textiles y confecciones de la Provincia de Tungurahua 
 Relevante: Políticas de desarrollo económico local en los procesos de 
regeneración urbana de la ciudad de Babahoyo. 
 




Dr. Manuel Marrero. PhD, 
Se presentaron 6 trabajos investigativos con una participación de 12 estudiantes 
de las diferentes extensiones y la Matriz 
Los resultados alcanzados en dicha comisión fueron los siguientes 
 Mención. Manual de procesos y procedimientos para el área contable del 
Comercial Don Lema 
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 Ponente María José Lozano (Babahoyo) 
 Destacado  La Economía Popular y Solidaria: un estudio exploratorio de la 
situación en  el Ecuador 
Ponente. Mayra  Zuñiga( Matriz) 
 Relevante Auditoria de Gestión aplicada a los procedimientos de Control en 
la concesión de Créditos, ara mejorar la Administración Financiera del 
Programa Mujer Solidaria de la Fundación Acción Social Caritas de Santo 
Domingo en Ecuador 
Ponente Adriana Acosta  ( Santo Domingo ) 
Comisión del tribunal 
Phd Manuel Marrero 
Ing Rento Paredes 
 
Comisión #7: SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
 
Dr. Carlos Lazcano, PhD.  
Se presentaron seis trabajos que corresponden a las extensiones Puyo,  
Babahoyo,  St. Domingo,  Ibarra, Tulcan y de la Matriz.   
A la presentación de los trabajos en el tribunal constituido por el Ing. Carlos 
Martínez en sustitución del que le correspondía de Sto. Domingo, el Ing. 
Eduardo González que fungió como secretario, el Dr. Carlos Lazcano como 
presidente del tribunal,  no se presentó el representante de la Ponencia por 
Babahoyo. 
En general todos los trabajos mostraron aspectos innovadores y creatividad, 
aunque no todos salían de una investigación científica. 
Se tomaron como medida para la evolución lo indicado por la dirección de 
investigaciones en especial el cumplimiento de las normas. Por esa razón s 
acordó que los premios estarían distribuidos de la siguiente forma: 
 Mención: Sistema de información para el control de ventas  del 
establecimiento “TecnicentroGp” de la ciudad de baños. Ext. Puyo 
Autores: Jair Cruz Alexis 
 Destacado: Robót de vigilancia remota controlado por celular y la 
seguridad domiciliaria. Matriz. 
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 Autores: Santiago Rodríguez,  Bryan Chingo 
 Relevante: Por estar bien fundamentado científicamente el trabajo 
presentado  
“Aplicación web para la simulación del voto electrónico en la provincia de 
santo domingo de los Tsachilas”.  Santo domingo. 
Autores: Mercedes Beatríz Quintero Rodríguez, Edison Israel Patrón 
Sabando,  Jorge Luis Berrezueta Loor  
Tutor: ing. Edy meza 
 




Abog. Yudith López, Dra. Marcela Zambrano, Dr. Mario Aguilar 
A las 2 y 20 pm, radicados en la Sala de Audiencias de la Facultad de 
Jurisprudencia, se reúne la Comisión de Ciencias Jurídicas, el Tribunal 
conformado por tres docentes, Dra. Marcela Zambrano, Dr. Mario Aguilar y Dra. 
Yudith López, presentes en el auditorio hubo una oscilación de 30 a 36 personas 
de modo permanente, comenzamos con la exposición del trabajo “ Manual 
Jurídico para el respeto a las niñas, niños y adolescentes en los procesos de 
desintegración familiar, caso muestral de la unidad educativa Riobamba”, 
expuesto por  Luis Poma, siendo un trabajo de la extensión de Riobamba, luego 
procedimos a la exposición de las estudiantes Génesis  Angamarca y Blanca 
Villacres, representando a la extensión de Babahoyo, con el trabajo: “ 
Antecedentes delictivos y el trabajo informático”, el tercer trabajo científico de la 
tarde, obedece al Título de “ Reforma al art. 8 del Código orgánico de la niñez y 
adolescencia en lo referente  a la prestación de alimentos desde la presentación 
de la demanda, expuesto por los estudiantes: Daniel Maldonado y Darío Recalde, 
representantes de la extensión del Puyo, le siguió la Señorita Mariela Salazar 
Amores, representante de la extensión matriz, en Ambato, exponiendo el Tema: “ 
El Apremio personal y los derechos económicos de las niñas, niños y 
adolescentes. A continuación le sucedió el Tema:  “ La rendición de cuentas sobre 
pensiones alimenticias, cuando la persona alimentante perciba una pensión de 
1000 dólares en adelante”, expuesto por César Andrés Hernández, de la extensión 
de Tulcán, le siguió: “ Plan de capacitación para mejorar la celeridad en el 
despacho de causas de la unidad de lo civil, mercantil y laboral y el tribunal de lo 
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 penal del Cantón santo Domingo de los Tsachilas” por la Señorita Alejandra 
Muñoz, y cerrando la sesión de trabajo, fue expuesto en representación de la 
extensión de Quevedo el Tema: “Impacto jurídico-ambiental por la injerencia de las 
leyes internacionales en el caso Texaco- Chevron, presentado por Lidia Lorena 
Coello. Cada tema generó amplios debates tanto del Tribunal como del auditorio, 
demostrándose con ello, interés en cada uno. 
Concluimos a las 4 y 30 pm, reuniéndonos los miembros del Tribunal para 
deliberar y de ahí resulta que fue otorgada la mención al trabajo expuesto por la  
Señorita Mariela Salazar Amores, representante de la extensión matriz, en 
Ambato, exponiendo el Tema: “El Apremio personal y los derechos económicos de 
las niñas, niños y adolescentes”, expuesto con mucho dominio y cumpliendo los 
requisitos para la investigación. 
El premio Destacado fue otorgado a  “La rendición de cuentas sobre pensiones 
alimenticias, cuando la persona alimentante perciba una pensión de 1000 dólares 
en adelante”, expuesto por César Andrés Hernández, de la extensión de Tulcán., 
trabajo que fue muy bien concebido y muy bien presentado. 
El premio Relevante le fue concedido a “Plan de capacitación para mejorar la 
celeridad en el despacho de causas de la unidad de lo civil, mercantil y laboral y el 
tribunal de lo penal del Cantón santo Domingo de los Tsachilas”, expuesto 
brillantemente y con muy buena concepción metodológica, por la Señorita 
Alejandra Muñoz. 
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